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Переводческая деятельность играет важную общественную роль. Ее задача – 
«удовлетворить потребность общества в двуязычной коммуникации в максимальной 
мере, приближенной к естественной, одноязычной коммуникации» [3, с. 9]. 
Качество подготовки специалистов-переводчиков складывается из многих ком-
понентов, одним из которых является иноязычная подготовка. На наш взгляд, она 
должна представлять собой профессионально ориентированное обучение иностранным 
языкам (ИЯ), при котором «образовательная среда, способы обучения ИЯ делают этот 
процесс инструментом повышения качества профессиональной подготовки и формиро-
вания профессиональной компетенции» [5, с. 35]. 
Необходимость профессиональной ориентации иноязычной подготовки перево-
дчика обусловлена тем, что использование языка в переводе носит специфический ха-
рактер, предполагает профессиональное использование всех четырех речевых умений 
[8], а также владение навыками и компетенциями, специфическими для переводчика. 
Е. Р. Поршнева подчеркивает неразрывную связь между профессиональной компетент-
ностью переводчика и характером лингвистической базы, на которой формируется пе-
реводческая компетенция, и делает вывод, что первое напрямую зависит от второго [4]. 
Актуальность проблемы определения содержания профессионально ориентиро-
ванного обучения иностранным языкам в контексте подготовки переводчиков обуслов-
лена следующими факторами: 
а) незначительное количество исследований, посвященных вопросам преподава-
ния иностранных языков в рамках программ подготовки переводчиков. Э. Херреро го-
ворит о «библиографической пустоте» (bibliographic void) относительно литературы, 
посвященной вопросам иноязычной подготовки переводчиков [7, с. 290]. Аналогично, 
А. Нойберт отмечает, что в большинстве случаев основное внимание уделяется обуче-
нию навыкам перевода, тогда как подходы к совершенствованию языковых навыков 
переводчика не получают должного освещения [9, с. 7]; 
б) отсутствие в настоящее время единого подхода к обучению переводчиков ино-
странным языкам. 
Профессиональная направленность иноязычной подготовки означает необходи-
мость изменения целей обучения, поскольку цели обучения языкам в рамках обычных 
курсов расходятся с задачами, которые стоят перед переводчиками. Глобальная цель 
обучения иностранному языку в рамках подготовки переводчиков заключается в фор-
мировании предпосылок для дальнейшего овладения переводческими дисциплинами 
и успешного формирования переводческих навыков и умений. 
Специфика характера и природы целей в рамках обучения языку профессии за-
ключается в доминировании внешних целей по сравнению с внутренними. Первые со-
относятся с использованием языка за пределами аудитории и учебного контекста. Вто-
рые связаны с учебными целями в процессе обучения [6]. В рамках профессионально 
ориентированного обучения языку реализация целей обучения предполагает подготов-
ку студентов к эффективной коммуникации в рамках выполнения заданий, актуальных 
в контексте их профессиональной деятельности. Подобная ориентированность обуче-
ния на внешние цели позволяет рассматривать иностранный язык не только как объект 
усвоения, но и как средство развития профессиональных умений [1]. 
Ориентированность иноязычной подготовки на профессиональную деятельность 
предполагает учет основных целей и направлений работы в освоении профессиональ-
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ных дисциплин. В. Н. Комиссаров сформулировал следующие приоритеты в перевод-
ческой подготовке[2]: 
1) овладение специфическими знаниями (знание исходного и переводящего язы-
ков, эпистемические и эвристические знания); 
2) формирование профессиональных переводческих умений и навыков; 
3) овладение элементами переводческой стратегии и техники; 
4) развитие особого типа личности, соответствующего морально-этическим 
особенностям профессии и характеризующегося широкой эрудицией; 
5) формирование психофизиологического компонента; 
6) накопление опыта перевода текстов различной степени сложности. 
Мы полагаем, что, опираясь на вышеперечисленные аспекты, возможно сформу-
лировать основные направления работы в рамках иноязычной подготовки переводчи-
ков, которые могут быть далее конкретизированы в рамках определенного контекста 
обучения с учетом потребностей конкретных обучаемых: 
1. Расширение и реструктурирование языковых и культурных знаний. Необходи-
мость реструктурирования знаний обусловлена спецификой процесса приобретения пе-
реводческой компетенции, который представляет собой динамический процесс построе-
ния новых знаний на базе старых, где гораздо более важным является процесс реструк-
турирования существующих знаний, а не простое прибавление новой информации [10]. 
2. Формирование и развитие знаний, навыков, умений и механизмов, являющихся 
предшественниками переводческих навыков. 
3. Формирование основ профессионально ориентированного мышления, предпо-
лагающего понимание студентами профессиональных целей в использовании языков. 
4. Формирование основ «переводческой личности», связанное с развитием лич-
ностных характеристик и качеств, необходимых для переводческого владения языками 
и культурами, а также самостоятельной работы по расширению и совершенствованию 
своих языковых и культурных знаний. 
5. Накопление опыта (успешного и неуспешного) работы с языковым материа-
лом и с различными типами текстов при восприятии и порождении высказываний. 
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Разрабатываемые сегодня профессиональные стандарты предназначены для осуще-
ствления оценки квалификации и сертификации работников, а также выпускников органи-
заций профессионального образования; формирования ФГОСов и образовательных про-
грамм; решения широкого круга задач в области управления персоналом и др. 
Профессиональный стандарт педагога начинает активно внедряться в практику 
системы СПО [3]. И в первую очередь это связано с переподготовкой и повышением 
